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ABSTRAKSI 
Produk dan konsUfllen merupakan bagian dari industri yang tidak dapat 
dipisahkan. Keputusan membeli konsumen dipengaruhi berbagai macam faktor, 
salah satuny:: adalah wama kemasan. Wama kemasan rokok produk bam sebagai 
marketing stimuli yang dapat menarik minat konsumen sedangkan kepribadian 
sebagai faktor penggerak keputusan membeli berdasarkan sifat-sifat wama 
kemasan rokok produk bam tersebut. 
Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh wama 
dati kemasan rokok produk bam terhadap keputusan membeli dengan kepribadian 
sebagai variabel moderator. Subyek penelitian (N= 193) diperoleh dari incidental 
sampling, sedangkan data diperoleh dari Eysenck Personality Inventory Type-A 
dan aparatus eksperimen (tujuh kemasan rokok produk bam dengan variasi wama: 
Violet, indigo, blue, green, yellow. orange, red) dan dianalisa dengan 
menggunakan Chi-Square dibantu dengan program SPSS (seri 1 LO). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Terdapat pengaruh yang signifikan 
wama kemasan rokok produk bam terhadap keputusan membeli pada kelompok 
subyek introvert, ekstrovert maupun pada total keseluruhan. (b) Tidak ada 
pengaruh yang signifikan wama dari kemasan rokok produk bam terhadap 
keputusan untuk membeli antara kelompok subyek introvert dan ekstravert 
Wama merah dan bim merupakan wama yang banyak diminati. 
Keputusan membeli subyek penelitian berdasarkan pada alfoctive choice 
yang berhubungan dengan acceptances or rejection terhadap altematif wama 
kemasan rokok produk bam. Peran memory color (asosiasi danfamiliarity) sangat 
mempengaruhi subyek penelitian dalam membuat keputusan membeli. Memory 
color (merah dan bim) didapat dati pengalaman subyek terhadap wama kemasan 
rokok yang beredar dan gender stereotype (tuntutan soisal tentang peran jenis 
laki-laki). Pengaruh dari pengalaman subyek tentang wama kemasan rokok yang 
beredar dipasaran dan gender stereotype cukup kuat terhadap penerimaan wama 
merah dan bim pada kemasan rokok produk barn, sebingga kepribadian tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan. 
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